






























































































































































































































































































































































































































































































以下では，アイスブレイキングの後などに 2 人 1 組
で取り組むことのできる簡単なブレインストーミング








































































ことにある。したがって，“Yes , 	 but…”と“Yes ,	



































































































はない。2 巡目が終わると，計算上は 16-20 個の
アイデアが放射線状に書き込まれていることにな
るが，うまく次のアイデアが連想されなかった
り，前のアイデアが連想しづらいものであったり
するので実際は 10 個前後になる
⑤　3 巡目は，2 巡目に書かれたアイデアのひとつ
ひとつに対して，そこから連想される物事を各自
がひとつずつ記入していく。先の例でいえば，
「時給」からは「パートタイム」や「給料日」，
図1：連想法によるアイデアの抽出
